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L'estructuració de Catalunya
Els que ens hem il'Iusionit amb U imatge de la llibertat de Catalunya, ens
imaginem el país a través del prisma de les pròpies preferències. Cadascú voldria
menar el país pels viaranys dels mi lors auguris i encara que les posicions si¬
guin el més distanciades possible i les ideologies més contraposades, és fàcil com¬
provar que el desig de l'èxit de la nova estructuració del país, és el punt on con¬
vergeixen toies les il·lusions. Es natural que en aquesta qüestió, com totes les
qüestions de la vida, hi hagi sempre gent més entusiasta que altra, però seria molt
difícil trobar, avui, un català que no prengués part en aquest desig general. Si
n'hi hagués algun, seria de plànyer.
Una prova evident d'aquest sentiment unànime són les veus que fa dies s'al¬
cen des de la premsa a favor o contra de determinades suggerències, frenant o
donant ales a projectes que han de determinar la base de les institucions gover¬
namentals,del país i senyalar les eficients trajectòries. Plom i no ales, diuen els
precaucionistes. Ales i no plom, diuen els fantasiosos. Els primers constrenyen la
vida del país a un estalvi sever i els segons voldrien enlairar-lo vers una bella
fantasia. L'èxit, ben segur, no es decantarà ni a una banda ni a l'altra. L'èxit re¬
caurà en el terme mig. Ni plom ni ales. Normalitat. En aquesta hora Catalunya
tant ha de fugir de la tradicional avara povertà com d'una fantasia poètica. La
vida dels pobles és feta de realitats, i aquestes realitats són les que assenyalen la
norma a la qual caldrà ajustar-:e si es vetlla per l'èxit. El reeiximent en la pros¬
peritat de tota renaixença ja és sabut que radica en la normalitat. Tot benestar i
tota prosperitat seran sempre una cosa oposada a inflacions partidistes i a des-
valorilzacions polítiques, i és per això que cal reintegrar a la vida del país, les
veus eternes de la terra, que donin un sentit d'indestructibilitat a l'obra que cal
emprendre.
Fa temps «Revista de Catalunya» suggeria en una memorable enquesta so •
bre «Catalunya ciutat» l'interessaniíssim problema de l'organització del país,
qüestió que aleshores despertà una viva curiositat en els medis intel·lectuals, pot¬
ser perquè no era res més que una bella utopia. Avui aquella enquesta té un in¬
terès molt més viu que aleshores, per quant la realitat ens obliga a concretar allò
qne abans d'ara eren simples hipòtesis. El motiu bàsic d'aquella enquesta con¬
sistia, com ja es desprèn del seu títol, en integrar en una estructuració sólida i
trabada la vida de tot Catalunya, defugint el possible centralisme de la capitalitat.
Es el que cal (i la tendència general és aquesta) per assolir aquell grau d'estabili¬
tat que interessa al país. *Que no tinguéssim ta carronya d'unes Hurdes arrapa¬
des a l'esquena»ldtiti Josep Aragai, i afegia, amb molt bon sentit, amb la noble
ambició d'esbandir concepcions errònies que creessin una anormalitat que no
tindria remei després, «ca/ cercar les coses allà on són l fomeníar-les allà on
nasqueren»..
No escaparà a ningú l'interès d'aquesta qüestió que en aquesta hora és capi¬
tal. Catalunya no tindria una vida nacional normal, que vol dir una vida pròspe¬
ra, si no interessés en la seva marxa l'expansió de la vida real de les comarques,
que és la vida que li dóna fesomia pròpia.
Josep Munteis
La Reforma Agrària a Catalunya
En la conferència que va donar Car¬
ies Jordà a la Sala ^Mozart, de Barcelo¬
na, estudiant la Reforma Agrària des
d'un punt de mira català es pogué com¬
prendre com les solucions que bus¬
quen els homes de la República a tots
els problemes que s'han trobat plante¬
jats, tenen aquella sana orientació d'a¬
tendre a les conveniències generals de
país, deixant al marge compromisos i
recomanacions.
L'estudi que feu Carles Jordà de la
Llei de Reforma Agrària i de la seva
relació amb les coses del camp de Ca¬
talunya, té el valor d'una imparcialitat
manifesta. Si el conferenciant hagués
enfocat els comentaris des d'una posi¬
ció política i partidista, no hauria po¬
gut suggerir les solucions que va apun¬
tar a cada un dels aspectes que pot te¬
nir la Llei de la Reforma Agrària este¬
nent-la 8 casa nostra.
Per altra part el conferenciant va des¬
triar el tetna portant una. finalitat preci¬
sa que més que el punt de mira català
sobre la Reforma Agrària fou l'anàlisi
de la Llei baix un aspecte econòmic,
buscant amb ella la superació d'un po¬
ble. Els conceptes que va exposar te¬
nen una justesa i una intenció profun¬
dament patriòtica.
No es pot deixar tampoc de senyalar-
se el minuciós coneixement que va de¬
mostrar tenir de l'agricultura catalana
que li va permetre insinuar les formes
més a propòsit per portar a terme a ca¬
sa nostra la organització de les activitats
agrícoles.
Ens digué que la Reforma Agrària té
el nervi principal en l'Institut que l'ha
d'encausar. Ei règim d'autonomia de la
nostra terra, absorvirà, tot seguit que
quedi implantat, aquelles atribucions
que l'Estatut i la Constitució li confe¬
reixen. Serà aleshores quan el Govern
de Catalunya deurà demostrar la seva
capacitat i serà també quan una Llei
considerada bona ae l'haurà de millo-
La guerra al cor de Castella
Malgrat els dies que han passat encara he vist avui en una revista
madrilenya unes fotografies de les grans maniobres militars del Pisuer¬
ga He de confessar que la primera vegada que vaig llegir un epígraf
que deia això mateix em va fer l'efecte que s'anunciava l estrena d'una
ob*a de Muñoz Seca: tLas maniobras del Pisuerga». En realitat del que
es tractava era de portar un simulacre de guerra al cor de Castella Per
la Premsa, que hl ha tramès corresponsals com sl es donessin batalles
de debò, ens hem assabentat del descabdellament dels tàctics, de les difi¬
cultats que es presentaven l àdhuc d'algunes anècdotes força Interessants
com aquella del senyor Azaña que, a mitja nit, quan tothom es creia que
dormia, es passejà per tot el campament del quarter general la la fi va
presentar-se a la tenda de l'Estat Major on no l'esperaven t es veieren
* agradablement» sorpresos per la seva visita, car ningú no havia senya¬
lat la seva presència enlloc. Les Informacions gràfiques ens han mostrat
fotografies que ens fan pensar en la guerra europea, puix per tal que la
Il·lusió fos més perfecta àdhuc els soldats portaven casc, un casc que s-as¬
sembla molt al dels alemanys. I també hl hem vist retratat el Cap del
Govern amb una pose que recorda la del Tigre francès quan recorria les
trinxeres.
Bé. El senyor Azaña que, per una banda s'ha dedicat a suprimir
empleus militars mentre per l'altra somnia amb un exèrcit digne de fer
un bon paper al costat d'alguna potència bel'llgerant,—recordeu allò
que va dir no fa gaire de que potser Espanya no podrà guardar la seva
neutralitat en una probable conflagració—deu estar tot satisfet d'haver
ensenyat als vells castellans l'espectacle d'una guerra moderna. Els ha
portat tropes abillades com les que atacaven Verdun o el Marne, carro •
matos, avions, gasos asfixiants l iota mena d'estris defer mal l fins hl
ha hagut ferits l algun mort de debò. I també, per a que la bona gent de
les vores del Pisuerga velessin en la realitat tot allò que súrtales pel·lí¬
cules. com a *La gran parada», per exemple, els soldats han festejat amb
les mosses dels pobléis que els contemplaven amb uns ulls com unes ta¬
ronges.
Els vells castellans hauran trobat, probablement, tot això molt bo¬
nic. Mentre no passi de simulacre, la guerra fins l tot és un espectacle
estimulant. Ara que sl filosofen l reflexionen sobre la possibilitat de que
la comèdia sl algun dia un fet viu l autèntic l que els trets l les canona¬
des l les bombes dels avions l els gasos asfixlanls adquireixen una con¬
sistència exacta l realment destructora, trobaran que hauria valgut més
que el senyor Azaña s'hagués guardat el jugar a soldats per una època
més pacifica que l'actual. A vegades d'una canya d'escombra en surten
set trets.
Marçal
rar encara en tots aquella punts que ha
volgut deixar enquadrats problemes
que per ésser exclusius de Catalunya
els havem de resoldre nosaltres.
L'Institut de Reforma Agrària a Cata¬
lunya o la seva delegació atesa per la
Generalitat, no ha d'ésser un organis-
me—digué el conferenciant—que pu¬
gui estar mogut pels fils posats a la mà
dels partits que en cada ocasió assolei¬
xin el Poder, sinó que ha d'estar cons¬
tituït damunt una base sòlida formada
per tots aquells elements tècnics i re¬
presentatius de les activitats més desta¬
cades de la nostra terra. Cada cas a re¬
soldre, seguint aquesta orientació—afe¬
gí—tindrà la facilitat de no topar amb
tots aquells entrebancs que solen pre-
sentar-se quan el veritable interessat es¬
tà allunyat de la conversa i, en moltes
ocasions, representat per qui no coneix
la qüestió o li convé tenir un criteri
massa particular.
No és tampoc el problema més im*
portant — digué — el fet essencial que
inspirà la Reforma Agrària o sigui !a
cessió de terres i l'assentament de famí¬
lies i la possessió per part de les col-
lectivitals de productors. Més ben dit—
continuà—a Catalunya es pot afirmtr
que qualsevol d'aquests casos serà re¬
solt amb una amigable entesa tota ve¬
gada que l'Institut de Reforma Agrària
té d'influir en tot moment en la fidel
interpretació de l'esperit d'una Llei 0
sigui la de pactar una cessió motivada
per l'existència de nuclis prou ben pre¬
parats per fer tornar un erm en un camp
productiu en benefici de l'economia
nacional.
Al voltant dels preceptes bàsics de la
Llei—seguí l'orador—hi han els bons o
els mals resultats que puguin obtenir-
se si l'Institut de la Reforma Agrària no
procura en tot moment proveir-se de
totes aquelles estadfstiquei de conreus
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que no tenim, de totes aquelles de con¬
sum de productes que també ignorem,
de les possibilitats de obrir nous mer¬
cats a l'estranger per a determinats pro¬
ductes, cosa que Gns ara no ens havia
preocupat pas gaire, de conèixer en fi
el propi mercat nacional que tan poca
importància tenia per tots i arribar
aquest Institut a donar a la producció
que avui viu col·lectivament totes aque¬
lles prerrogatives justes i necessàries
pel seu desenvolupament i que actual¬
ment, pel contrari, encara són usades
per particulars que sols procuren fer
arribar a les seves caixes com més be¬
neficis millor, beneficis que entorpei¬
xen el moviment comercial perquè són
capitals acumulats per comptades per¬
sones als que no hi poden donar aque¬
lla fiexibitat necessària per a un bon ús
social.
El conferenciant per a demostrar el
fet viu de la nostra agricultura, va invi¬
tar a donar una mirada al camp de Ca¬
talunya on s'hi troba en cada poblet, en
cada vila i en cada ciutat, el seu orga¬
nisme sindical agrari. Senyalà el gran
esforç dels pagesos de la Segarra que
amb el seu esperit cooperatiu han bas¬
tit, a Cervera, la farinera més impor¬
tant de la nostra terra; recordà com les
comarques vinyateres de Tarragona
ofereixen les catedrals del vi, que així
com s'anomenen els admirables cellers
cooperatius; digué com els productors
de les Comarques gironines s'organit¬
zen pef arribar molt aviat en aquest
grau definitiu d'estabilitat que avui ja
tenen les organitzacions del Camp de
Tarragona; i no cal anar gaire lluny—
va acabar—per trobar mosíres esplèn¬
dides de la capacitat organitzadora del
pagès català, que després d'assolir el
cim del seu esforç individual, sap tam¬
bé superar-se conjuntament per a rea¬
litzar les més belles creacions: prop de
Barcelona mateix hi trobem arrengle¬
rats ela Sindicats i les Federacions que
més han treballat per la consecussió de
les reivindicacions morals i materials
dels pagesos.
Si a Catalunya comptem amb una or¬
ganització sindical capacitada que s'ha
anticipat a moltes transformacions, no
és pas possible que puguin sorgir difi¬
cultats en implantar una Reforma que
al cap i a la fi va ajudar a l'home que
treballa la terra. La nostra terra, aspra i
rebel, ha estat treballada pel pagès ca¬
talà sense l'ajut de ningú i tots sabem
com n'ha reeixit.
Cap dificultat es pot preveure—recal¬
cà Carles Jordà—. Únicament manca
que totes les directrius reconeixin
aquesta organització pagesa de Catalu¬
nya, la seva personalitat i la seva força.
Els pagesos productors bé poden acon¬
seguir per altra banda un estol d'ho¬
mes que els comprenguin. Uns homes
que dintre la governació de la nostra
terra vulguin saber que la Reforma
Agrària és sols per enaltir l'agricultura
de Catalunya i no pas per servir com
d'escambell per fer-hi una plataforma
per a conveniències circumstancials.
Aquests són els concesptes que ha¬
vem volgut subratllat de la Conferència
perquè són els que més ens interessen.
Es una de les poques vegades que
hem vist una interpretació més justa de
l'esperit d'una liei amb el desig d'em-
motllar-la a la situació de casa nostra
fent que la seva aplicació sigui altament
beneficiosa i no entorpeixi el normal
desplegament de totes les diferents ac¬
tivitats agrícoles.
Aquesta interpretació respon además
a un respecte total, i amb una orienta¬
ció prou ben definida, a la producció.
Com a comentari, al marge de [la
Conferència, sols hi devem anotar unes
poques paraules nostres.
Tots sabem que una llei sobre el pa¬
per és ben poca cosa si després no es
tradueix en una realització conscient.
Si els que dintre poc tenen d'estruc¬
turar lalCatalunya nova, segueixen, en
qüestió agrària, el camí senyalat per
Carles jordà fent que l'Institut que hau¬
rà de crear-se actui, fora del camp po¬
lític. de cara a la solució dels proble¬
mes vius del camp i sense mediatitza¬
cions de cap mena, els llrgisladors de
la República veuran fins i tot superada
la seva obra i aquesta Reforma Agrària
que semblava una nuvolada amenaça¬
dora, serà sens dubte la que resoldrà un
sens fi de problemes agraris que hom
no els hi trobava solució.
Mentrestant, com dèiem abans, tot
depèn dels homes que vagin a formar
el primer Parlament català. Per això,
pels pagesos, el proper dia 20 de no-
Aembre representa un interrogant col-
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Un nou decret sobre les eleccions
Pel departament de Governació de
la Generalitat s'han dictat les següents
disposicions:
Primera.—D'acord amb la llei de 15
de setembre de 1922, la circumscripció
de Barcelona ciutat elegirà 24 diputats
al Parlament de Catalunya; Barcelona
circumscripció, 19, i les circumscrip-
I cions de Girona, Lleida i Tarragona
14 cadascuna.
Segona. — A Barcelona ciutat, cada
elector podrà votar 19 diputats; a Bar¬
celona circumscripció, 15, i a les cir¬
cumscripcions de Girona, Lleida i Tar¬
ragona, 11.
Tercera. — Dels dos exemplars de
l'acta que, segons l'article 53 de la llei
electoral, ha d'estendre la junta escru
tadora, el que no resti arxivat amb l'ex¬
pedient electoral serà tramès per la ma¬
teixa junta, dintre de les 24 hores se-
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gúents a la proclamació, a les oficines
del Parlament de Catalunya.
Quarta.—No procedint l'informe del
Tribunal Suprem sobre la validesa i le¬
galitat de t'elecció i l'aptitud i capacitat
dels candidats proclamats en els termes
que consigna l'article 53 de la llei elec¬
toral, quan en l'acte de l'escrutini exis¬
teixin protestes o reclamacions o que
en un expedient electoral apareguin ca¬
sos i fets dels assenyalats en els parà¬
grafs quart i cinquè de l'article 51 de
la mateixa llei, les juntes provincials
del Cens trametran actes i expedients
dintre de les 24 hores a les oficines del
Parlament de Catalunya, perquè aquest
adopti quan escaigui la resolució pro¬
cedent.
La candidatura de la Lliga
per la circumscripció de Girona
En una reunió celebrada en el Cen¬
tre Catalanista de Girona i sa Comarca
els delegats nomenats per tots els par¬
tits judicials de la provincia per a pro¬
cedir a l'elecció de candidats a diputats
de la Generalitat de Catalunya. S'ha
convingut formar la següent candida¬
tura amb els senyors: Raimon d'Abadal
Calderó, Joaquim Batlle Martínez, Nar¬
cís Camps Bellapart, Tomàs Carreras
Artau, Alfred Dorca Blanch, Rafael
Gay de Montellà, Pere Madí Rusiñol,
Pelai Negre Pastells, Joan Torres de
Prat, Joan Vallès i Pujáis i Ramon Xi¬
fra Riera.
No es confirma el front únic d'es¬
querres a Lleida
Segons ens diuen de Lleida, no és
cert que el senyor Estadeüa vagi a llui¬
tar formant part de la candtdatura d'Es¬
querra.
El senyor Estadella i altres candidafs
aniran probablement en candidatura de
concentració, units a altres e^iements de
la provincia.
Es dona com a probable que inte¬
grin també aquesta concentració els re¬
gionalistes.
Dimissió
Per motius de delicadesa po'íúca, ha
presentat la dimissió del càrrec l'ad¬
junt de la Comissaria de la Generalitat
a Girona, senyor Joaquim Camps i Ar-
boix del Partit Catalanista Republicà.
El senyor Noguer i Comet
i l'Esquerra
A Tarragona, en tots els centres po¬
lítics és molt comentat l'incident polític
originat per la visita efectuada recent¬
ment pel conseller de la Generalitat se¬
nyor Tarradelles al governador civil,
senyor Noguer i Coaset.
Ignorem amb quin fonament s'ha dit
en els círcols polítics que el senyor
Terradelles indicà al senyor Noguer i
Comet la conveniència de que, en aten¬
ció a presentar-se candidat a diputat
per Girona com l'apoi de l'Esquerra
presentés la dimissió del càrrec de go¬
vernador.
El senyor Noguer i Comet s'hi negà,
segons sembla, aduint que havia indi¬
cat al Govern els seus desitjós de dimi*
tir, aquest li expressà el seu de que
continués enfront de la provincia. Sem¬
bla que aleshores li suggerí el senyor
Noguer i Comet la possibilitat de que,
en vista de la seva negativa, l'Esquerra
deixarà d'apoiar-lo a Girona.
El senyor Nogner i Comet sembla
que digué—si són certs els rumors que
circulaven — que estimava més la seva
dignitat política que l'acta de diputat.
D'ésser certs els fets, sembla confir¬
mar-se de que l'Esquerra ha desistit ja
de prestar el seu apoi, segons la Prem¬
sa, a la candidatura del senyor Noguer
i Comet a Girona.
Conferència M. Vidal i Guardiola
Per a assistir a la conferència que el
senyor Miquel Vidal i Guardiola dona¬
rà demà a les deu, en el Cine Gaysrre,
sobre el tema «Obrerisme integral i re¬
organització política», vindran vàries
significades personalitats de la Lliga
Regionalista de Barcelona i alguns dels
candidats per aquesta circunscripció.
Acabada la conferència en el local de
Unió Catalana de Mataró, tindran un
canvi d'impressions amb les represen¬
tacions dels pobles veïns, que es pro¬
posen assistir a l'acte.
Les invitacions per a assistir a la con¬
ferència poden sol·licitar se a les ofici¬
nes d'Unió Catalan!, Riera, 5.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de




Una altra lletra del senyor Artemi
Aguader al senyor Angel Sam-
blancat
(D'E/ Diluvio):
«En contestación a la publicada por
Samblancat, hemos recibido la siguien¬
te carta:
«Barcelona 26 d'octubre de 1932,
Senyor Angel Samblancat.
He anat al juijat a portar la vostra
carta. Em cal dir vos que no conec el
tal Fèlix al qual va adreçada la carta
que llegíreu en el míting i convido els
regidors de la Comissió de Circulació
a que diguin si mai els he recomenat a
ningú.
Altrament la carta al·ludida no porta
cap signatura i, per tant, no sabem qui
hagi pogut escriure-la. Suposo, però,
toia vegada que us hi feu fort, que deu
tractar-se de persona a la qual atribuïu
el màxim d'honorabilitat.
Malgrat aixn, no podria ésser sorpre¬
sa la vostra bona fe per un aprofitador
aventatgista?
De totes maneres he de dir-vos que,
al meu entendre, el vostre deure era
portar les cartes que dieu tenir al juijst,
com jo ho he fet amb là gent que he
cregut complicada en l'afer.
Estic disposat a portar fins al darr9(
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extrem aquesta qüestió que tan directa¬
ment afecta la meva honorabilitat.
I per acabar, em cal dir-vos que és a
vós que pertoca demostrar que jo he
col-locat gent mitjançant diners, ja que
sóu vós qui ho afirma. Que després de
tan parlar no sigueu vós qui precisa¬
ment cerca per òn escapar se. Calen
proves, senyor Samblancat, quan s'afir¬
ma públicament una cosa tan greu; i




N. de la R, — Nuestro querido com¬
pañero de Redacción Angel Samblan¬
cat dará mañana cumplida contestación
a la precedente carta.»
Cercant al regidor senyor Qriso I
Els agents encarregats de la detenció
del senyor Qriso ahir es cansaren de
fer viatges al domicili del regidor radi¬
cal sense donar amb el seu parador.
La primera vegada que els agents j
estigueren en el domicili del senyor I
Qriso els familiars d'aquest digueren |
als funcionaris de pqlida que havia |sortit de Barcelona; però que el via'ge '
era curt i retornaria a la nit. Afegiren I
que solament s'havia emportat un ma- |
letí. Els agents acudiren a l'arribada de
tots els trens i el senyor Qriso no apa¬
regué.
En els corredors del Jutjat es comen¬
tava l'oQciositat del regidor senyor Qi-
ralt prop de l'alcalde, assegurant que el
seu company de minoria estava en cam¬
panya de propaganda a Tarragona i
que en enterarse de que se'l buscava
per la policia s'ha posat en camí per a
presentar-se. Aquesta oficiositat és de
dilluus a migdia I dimecres a la nit, o
sia ahir, encara no havia comparegut el
regidor encartai en el sensacional
«affaire».
Amb tot, la policia té el convenci¬
ment de que el senyor Qriso es troba
amagat a Barcelona esperant vents fa¬
vorables que per ara no bufen.
La policia ahir tarda intensificà la re¬
cerca i captura; de l'esmentat regidor i
tenim entès que, en cas de no presen¬
tar-se aquest matí, el jutge adoptarà
mesures en relació amb la rebeldía del
senyor Qriso.
¿Qui seran?
En un dels careigs celebrats ahir a la
presó, foren pronunciats dos noms de
regidors de Barcelona.
Dídac Mármol, un dels encartais que
amb tot i que en les seves primeres de¬
claracions negà tota participació en
aquest assumpte, en successives decla¬
racions anà explicant que, efectivament,
havia muntat una agència per indicació
de l'agent Rafael Puig, doncs aquest li
havia dit que tenia molta influència amb
dos regidors d'aquest Ajuntament (que
fins ara no havien sortit per a res), de
que mitjançant una quantitat se'ls faci¬
litaria les places que convinguessin.
ABRICS
lets com tis de mida per a seayor i nen
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NOTICIES
Ahir fou trobat un dècim de la Lote¬
ria de Madrid, el qual dipositat al des¬
patx del cap de la Quàrdia municipal
serà entregat a la persona que acrediti
haver-lo perdut.
El dia 25 de l'actual, s'efectuà en el
Col·legi Oficial de Farmacèutics de la
Província de Barcelona la sessió de
constitució del Sindicat de Farmacèu¬
tics de Catalunya.
Fou aprovada per unanimitat la can¬
didatura presentada per a formar la
Junta directiva. Entre altres resultaren
elegits els senyors Francesc d'A. Are¬
nas Qualba I Pere Pascual i Rius, de
Mataró.
En la dipositaria de pagaduria de la
Delegació d'Hisenda de Barcelona,
s'han rebut els segells per a medica¬
ments i de luxe de totes menes.
—En sortir a passeig arribeu-vos
fins a La Cartuja de Sevilla a veure la
gran exposició de corones, pensaments,
llànties i demés articles per a cementiri.
De passada podreu admirar el més gran
assortit de flors artificials que mai no
hageu vist. Quedareu admirats dels
preus tan barats.
El proper dissabte, dia 29, al saló de
actes de la Unió de Cooperatives (su¬
cursal núm. 4 - Central), es celebrarà a
les deu de la nit una conferència públi¬
ca a càrrec de Vicenis Casals i Bosch
(Administrador d'Unió de Cooperati¬
ves) qui dissertarà l'inferessant tema:
«Política i Economia».
L'estatge de referència és al carrer de
Fermí Qalan, 260.
Després de llarga i penosa malaltia
ha mort a Barcelona la senyora Con¬
cepció Font, esposa del nostre estimat
amic i col·laborador Jaume Rosquelles
i Alessan, president de l'Associació Na-
cionàl de Radiofusió.
Fem present al senyor Rosquelles el
nostre més viu sentiment per una pèr¬
dua tan irreparable i li desitgem una
cristiana resignació per a suportar un
cop tan cruel mentre elevem al cel una
oració per l'ànima de la difunta.
A més de les classes d'ensenyança
Comercial i Dibuix, que des del primer
d'octubre funcionen en el Centre Cul¬
tural, de Mataró, el proper mes de no¬
vembre començaran unes classes de
Idiomes: Alemany, Anglès i Francès,
elemental i superior; dites classes seran
explicades per professors natius i espe-
ciili^zats, i l'assistència a elles podrà
ésser mixta. El proper més s'inaugura¬
rà també una classe de muntatge i estu¬
di d'aparells de Ràdio. Ela preus són el
màxim de reducció, i per més detalls
dirigir-se a la Secretaria del Centre,
Riera, 43, primer, tots els dies feiners,
menys el dissabte, de dos quarts de vuit
a dos quarts de deu.
Demà, a les deu, es celebraran a la
Comandància dè Marina, de Barcelona,
els anunciats exàmens de patrons de
iats d'esbarjo.
Observatori Metearològic de les
Escales Pies de Mataró (Sta. Anoa)
Observacions del dia 27 octubre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidat 760*4—756'3
Temperaturai 19'4—208
Alt. reduldai 758 3-753'7
Termòmetre secí 17 5 —21 '2
» humiii 15 5—17 5
Humitat relatival 80— 84
Tenslói 11'09-14-75
i âii. I Î Solt 26 5
Ombr.1 2I'2
Utata.1 SRefiectei 13 8
iDireedót NW-SE-E
I Velocitat segottsi l'O-O'
1 Anemòmetrsi 182
I Reeorreguti 176
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Notícies de darrerai liora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
»30 tarda
D'una agressió als guàrdies
d'assalt
A l'audiència s'ha celebrat la vista de
la causa contra nou processats acusats
d'agressió als guàrdies d'assalt en oca¬
sió d'haver dissolt aquests un míting
al Parc dels obrers sense feina.
Les proves han estat favorables als
processats els quals han quedat absolts.
Explosió d'un petard
En el torrent de Tapióles ha fet ex¬
plosió un petard sense causar desgrà¬
cies personals. ^ fe ■ -s
El Sr. Carner estarà content
Al Deganat dels Jutjats s'ha rebut una
instància signada per Alexandre Alisalt
demanant que s'instrueixi l'oportú ex¬
pedient declarant bereu -a l'Estat de la
fortuna de set milions de pessetes per
defunció del fabricant ^'igualada, Joan
Oms, qui moW sense successió.
El signant'dè l'instància demana que
la fortuna, com correspon, passi a i'Es-
tat i que a ell se li reservi, la comissió
corresponent, la qual sembla que és la
delSOperçeiil. f fe;
L'escandalosa qüestió de la
venda de càrrecs municipals
Desfilada per davant del Jutjat
d'alguns compromesos
Davant del Juíjat instructor del su¬
mari per la venda de càrrecs munici¬
pals han prestat declaració alguns dels
individus que figuraven en la relació de
gent que havia dipositat una fiança de¬
manant una col·locació que no han arri¬
bat obtenir.
Tots els declarants han manifestat
que el que constava en la relació era
veritat.
Ordre de detenció
del regidor radical, senyor Oriso
El Jutge ha ordenat a la Quàrdia ci¬
vil que procedeixi a la detenció allà on
es trobi del regidor de l'Ajuntament de
Barcelona, senyor Qriso, al qual se'l
suposa complicat en l'escandalós afer
de la compra o venda de càrrecs mu¬
nicipals.
El senyor Samblancat
i el director de «El Be Negre»
Ni el senyor Angel Samblancat, di¬
putat a Corts, ni el director de «El Be
Negre» s'han presentat a declarar.
Sembla que l'incomparescència dels
dos testimonis ha estat deguda al des¬
coneixement aels domicilis llurs.
Processats en llibertat
mitjançant fiança
Per hsver estat dipositada la quanti¬
tat de mil pessetes en qualitat de fiança,
avui han estat posats en llibertat dos
dels processats.
Altres noticies
De l'evasió de capitals
Davant del jutge especial instructor
del sumari per l'evasió de capitals ban
declarat diversos agents de Canvi i
Borsa i alguns capitalistes de Barcelo¬
na.
No ha estat practicada cap detenció.
Sembla que, a més d'alguns escorcolls,
serà demanada una relació a la Delega¬
ció d'Hisenda per a comprovar algu¬
nes dades que hauran de donar llum a
l'assumpte.
Ei governador ja està bo
El governador ha sortit a donar un
curt passeig aprofitant la bonançà del
dia,
Fulles clandestines
La policia s'ha incàuiai d'una quan¬
titat de fulles clandestines dirigides als
obrers del ram de transports.
Madrid
3f30 tarda
El Consell de Ministres
Aquest matí s'havia de celebrar Con¬
sell de Ministres sota la presidència del
Cap d'Estat.
Continua la vaga general a Plasèn¬
cia. - L'intransigència de's obrers
PLASÈNCIA. — S'ha estès la viga
general decretada per les organitzacions
obreres en aquest poble i voltants. Se
hen adoptat moltes mesures de precau¬
ció i els serveis d'aigua i llum que fo¬
ren tallats han estat reorganilzats.
Cridats pel governador sortiren cap
a Càceres una comissió de patrons 1
»brers per a conferenciar-hi però a la
carretera els barraren el pas uns grups
de vaguistes que no els deixaren sortir
de la població. El governador arribà
ahir a la tarda i paSsà a Conferenciar
amb patrons i obrers a Casa la Ciatat,
4
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Mentrestant s'havien estacionat noin->
brosos grups a la pUça. Els patrons ac¬
ceptaren la fórmula de transigència del
governador, però els obrers la rebutja¬
ren. En vista d'això el governador s'en-
tornà a Càceres.
El representant de la Casa del Poble
ha dit que no transigiria amb una solu¬
ció provisional i que només acceptarien
una fórmula dcGnitiva.
L'alcalde des del balcó aconsellà al
poble que es retirés sense incidents i
aquest protestà de la presència dels
guàrdies civils, cridant: Volem pà i no
bales.
No s'han produit incidents.
La lluita entre sindicats. - Explosió
d'un petard a Cádiz
CÁDIZ.— Ha esclatat un petard de
molta potència a un magatzem d'efectes
navals. Havia estat posat a un embà
que dona al despatx el gerent de la ca¬
sa qui es trobava Jora. Un dependent
resultà il'lès.
L'atemptai s'atribueix a les repressà-
lies dels sindicalistes perquè la patro¬
nal, que presideix el gerent de la casa,
anà a cercar obrers de €La Naval» afec¬
ta a la U. O. T.
5,15 tarda
El Consell de ministres a Palau
Aquest matí s'ha celebrat l'anunciat
Consell de Ministres al Palau sota la
presidència del senyor Alcalà Zamora.
Secció financiera
Cotltzaclcni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISIS ISTRAHOER»
Fraies fraa. . • • . • • 48'00
Belgneí ir. . . • . . . 169'80
Lllarei est 40'20
Mres. 62 50
Fraies sulstii ..... 235'90
Dòlars 12'21
















Aigües ordinàries .... 142*75
Does • . '17 25
. . . '15*00
. . . '86*25
. . . '16*00
. . . •40*35
. . . '22'65
. . . '202*25
. . . '13*75
. . . '48*50
. . . '45*50
. . . '5*00
. . . •65*00
La reunió ha començat a dos quarts
de dotze i ha acabat a les dues de la
tarda. Al Consell han deixat d'assistir-
hi els ministres de Marina i Treball, els
quals estan malalts i el ministre de Fi¬
nances que es troba a Alacant.
El senyor Aziña en sortir de Palau
ha manifestat que en el Consell s'havia
fet un canvi d'impressions i s'havia
tractat de coses vagues i de caràcter ge¬
neral.
Referint-se a la propera visita del se¬
nyor Herriot, el cap del Govern ha dit
que no en sabia gran cosa, car era un
assumpte que el portava personalment
el ministre d'Estat.
La reunió de l'Oficina Internacional
del Treball
La sessió de la Reunió de l'Oficina
Internacional del Treball, celebrada
aquest matí s'ha limitat a la constitució
de la taula.
Ha estat elegit president el delegat de
l'índia.
Agressió d'un policia portuguès
VIGO.—Anit quan sortia de l'hotel el
cap de policia portuguès senyor Benta-
cont es vegé agredit per quatre indivi¬
dus. L'agredit intentà defensar-se amb
la seva pistola ^no podent-ho aconse¬
guir per haver estat ràpidament subjec¬
tat pels seus agressors.
El policia portuguès sofreix algunes
erosions i la pèrdua d'algunes dents.
El nordamericà que es fa passar
per Fassassí del nen Lindbergh
SEVILLA.—El nordamericà detingut
ahir per la policia ha estat traslladat a
la presó tancant-se en un mutisme im¬
pertorbable. Solament ha manifestat
que de la seva situació no n'havia de
fer res la policia espanyola.
Estranger
5 tarda
La qüestió del desarmament
PARIS, 27.—Ei diari «Le Quotidien»
creu saber que el projecte de desarma¬
ment preparat per Paul Boncour pre¬
veu la reducció del servei militar de 12
a 9 mesos.
Afegeix que és particularment contra
aquesta part del plà, diu l'esmentat dia¬
ri, que el mariscal Pétain i el general
Weygand presentaren nombroses ob¬
jeccions.
El ministre de la Guerra, no òbstant,
acondiciona la reducció del temps de
servei a les garanties de seguretat que
hauran de negociar-se a Ginebra des
del 3 de novembre vinent. El nombre
de divisions es reduïrià de 20 a 12 i el
projecte es completaria per una orga¬
nització de milícies i un augment dels
períodes de reserva.
També es preveu en el projecte una
preparació militar molt activa dels jo¬
ves abans de llur crida a files. Tota una
refosa de quadros s'imposaria a conse¬
qüència dè l'entrada en vigor d'aques¬
tes noves disposicions.
No obstant, tot això queda subjecte a
l'adopció a Ginebra del plà construc¬
tiu.
Cessaran les hostilitats al Chaco? -
Continuen les operacions militars
WASHINGTON, 27.-EI Govern de
Bolívia anuncia l'acceptació de la pro¬
posta del Comité de Neutrals de cessar
les hostilitats en el Chaco, esperant la j
solució del conflicte per l'arbitratge. |
Com que el Paraguai donà la seva
conformitat a aquestes condicions, les
hostilitats haur n de cessar immediata¬
ment al Chaco.
ASUNCIÓN, 27.—El ministre deia
Guerra anuncia que els fortins d'Ali-
guata I Tejerina en cl Chaco, han cal-
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*Grea*, de Francesc Rosseiti.
Poema. Mataró, 1932. Tipo- !
grafia Tria i Tarragó. |
Quan va publicar-se «Sordello» del |
famós poets anglès Robert Browning, j
sobre el qual pesa el títol d'ésser el més |
representatiu dels anomenats «poetes |
obscurs», conten que Carlyle feia el se- I
güent comentari: «La meva dona l'ha f
llegit de cap a peus, cinc vegades, i en- 1
cara no ha pogut aclarir si Sordello és 1
un home, una ciutat, o un llibre.» I
M'he recordat d'aquesta frase de Car- |
lyle, perquè quan he acabat la lectura f
de «Grea» m'ha dominat un mateix es- |
perit de desconcert. Ara que, cal acla- |
rir-ho, no pas precisament perquè Ros- |
setti sia un poela obscur: tot el contra- |
ri. Es la mateixa conseqüència, obtin¬
guda d'uns motius diversos. El poema
no és obscur: el que és obscur, si per
cas hi ha res obscur en aquest poema, |
és la «finalitat». i
Crec, per tant, que després de llegir |
«Grea» i recordant tots els anteriors,
els poemes de Rossetti no poden clas-
sificar-se millor, que de poemes sense
objecte.
Quin és el pensament de l'autor, en
oferir al públic les seves produccions?
Crec que il·lustraria força als seus fu¬
turs lectors o.biògrafs i que prestaria,
en benefici propi, un servei d'orienta¬
ció a la crítica si Rossetti posés les car¬
tes sobre la taula i digués: «—Senyors:
jo tinc de la poesia aquest i aquest al¬
tre concepte i els meus poemes, res¬
ponen a aquesta i aquesta altra inten¬
ció. M'interessa saber únicament si he
reeixit o no». D'àixò se'n podria dir ju¬
gar net. Ara, qualsevol endevina quin
motiu impulsa l'autor de «Grea» a dor
nar-nos aquests poemes, tan iguals per
tots concepteé!...
Des del punt de vista literari, extricte,
en aquest poema hi ha fragments que
marquen el pas més alt que ha donat
Rossetti en poesia. Hi ha, però, les ma¬
teixes caigudes de sempre i sobretot hi
ha afirmada la suprema perfecció del
que, en poesia, no té cap valor. Jo crec
que li fa molt de mal la propensió que
té, en fer de «narrador de fets»: és a
dir, que em fa tot l'efecte que poesia,
per Rossetti, és l'art d'explicar de la
manera més retombant possible, coses
i fets de grandesa al·lucinant. D'això
se'n diu èpica però cal confessar que
d'allò que se'n surt més malament és
precisament quan fa, proposant-s'ho o
no, èpica Es més aviat en el vers blanc,
en fragments idíl·lics, quan s'acosta a
la perfecció.
Algú ha dit alguna vegada que Ros¬
setti és un poeta d'imaginació brillant.
Jo cada vegada sóc més escèptic en
aquesta afirmació, perquè. si fos així,
d'ençà de «El cavaller del pler» tin¬
dríem una vasta col·lecció de magnífics
poemes èpics. Es, més aviat, un comen¬
tari que desperta la constant fal·lera del
gut en poder óe les tropes paraguaies.
Els soldats bolivians es rendeixen a tot
arreu sense condicions..
LA PAZ, 27,—El cap de l'Estat Ma¬
jor bolivià li* sprti|,jçap alCjiaco on
dirigirà personalment les operacions
militars. Ei Gpyern es proposa fer una
crida a tots ejs fills del país per a la de¬
fensa nacional.
I B R E S
senyor Rossetti en usar els «materials»
que usa. No deu tenir massa fe en la
seva imaginació, quan no fa res més
que usar temes, què feften ja de sí, com¬
binacions imaginables, que en podríem
dir.
Jo dic poeta d'imaginació, per exem¬
ple, a un Carner qui davant d'Un retrat
antic, poso per cas, o d'un terrat de to¬
ba estesa, desperta tot un mórí de fan¬
tasia immens.
Altrament, els poemes de Rossetti,
resulten—no sé si proposant-s'ho o no,
—més aviat humorístics. Insistint en
aquest camí, tindríem un Robrenyo del
segle XX, evidentment, superador del
mestre. No sé si aquest títol l'hi interes¬
sa. Em sembla que nó, perquè «Grea»,
més aviat s'aparta i sovint devé amb un
to primiós i encarcarat que no té res
d'humoristic.
Progressetn? Evidentment sí: però
ara vé al cas: I, quan ens dongui un
poema perfecte, valdrà í'esforç enorme
que s'endevina que realitza l'autor per
donar-lo? Crec que nò.
Tanmateix RóssetÜ hauria d'estudiar
quin és el camí qúe pot donar-li més
fruit i lliurar-s'iii de ple, amb la volun¬
tat que es lliurà ell, a l^s seves obres
poètiques. Si creu qúe'la èpica el lliga,
que ho declari i davant'áe la seva obra
ens caldrà llavors opinar, sensé pre¬
ocupacions. Si hò, haúrèm de confes¬
sar com arà, en acabar cada llibre nou,
que no sabem ben bé allà on som. Cap
classificació escau en absolut. La única
cosa que hi sobra^'és ta data. Han pas¬
sat, debades^tfentaxnySi-
L'edició és^tipogràfiçaraent perfecte.
Hi ha très dfbiiixds'âè josep Mach Pla,
que són desiguals també.
A.
Caixa #Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestasetmana ía quan¬
titat de 108.980 ptes. ÒO ets. procedents
de 426 imposicfons.
S'han retornat 15Û.C98 ptes. 41 cfs. a
petició de 176 interessats.
Mataró, 23 d'octubre de 1932.
Él Éji'réctòr de torn,
Joáquttñ Castellà Comas
niARI,jMaataró
I I- .I.lllí.l Jlj HIII.IMJIJ IJ . [^..1 w
Es traba de venda^güentsi
Uibreríà Minerva ". èdrceíoria, 13
Tria i Rmblai 28
UÜ>reria'<Ht Abad(ü¿ Rlerutr^
IJlbrerlai^afbtíeam Santa MartOi 10
UtbfehàllidiSi^n iK^^RÍèra. m -
• " -''P ísnp üí ~
Oreme . . .. • •
Gas i Electricitat. .
Rio de la Plata . .
Tramvies ordinaria .
F. C. Transversal. .
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SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56,57158 *Pentodo» d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Simó.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria, en sufragi de Dolors 1
Lluïsa Comas (a. C. s.).
Basülca parroquial de Santa Maria,
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de b a les 9.
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagl; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, novena a les Animes; a les
8 i a les 11, Rosari; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de 8, Rosari, mes del Roser i cant dels
goigs; a continuació, novena a Sant Ra¬
fael.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari
i mes del Roser.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J. Tarda,
a les 6, Via-Crucis.
Capella de Sant Simó.—Demà, festa
del Sant, matí, a dos quarts de 7, missa
de Comunió general amb plática pre¬
paratòria; a les 8, missa; a les 10, so¬
lemne ofici, cantant els nens de l'Aca¬
dèmia Musical Mariana la missa «Laú¬
date pueri Dominum» de Brunet i farà
el panegíric el Rnd. M. Andreu Puig-
dueta, Pvre., Vicari de Santa Maria.
Tarda, a les 4, rosari, petit obsequi







Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despaix: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
compra venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, etc,
Per ireure's aqaesl grilló...
El millor é$ beure a cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vostè mateix tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Lithínés delD'Gustin
Aixl cs curarà ràpidament totes les afeccions







Gola del ComeFç, Indústria I professions de ia Ciotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpUadons faloSrSflaBci
CASA PRAl Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anissaii
ANTON! GUALBA Sttt. Teresa, 30-Tet. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
y. MARTINEZ REGÁ3 F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOB CAMAR! Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BaDQucrs
BANCA ARNÚS R, Mendizúbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
« B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem, tots els cupons de venciment corrent
cS. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BroBzciali i plalcials
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
'Caidcrcries
EMILI SUBIÁ Charraca, 39 ■ lelifon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Caiclaccld ccnirai
M. MURLANS Palau, 27-E. Granados, 18-T. 335
Representant de la casa PRECKLER
Cirri·iics
F. CANALDA Plaça Llibertat-Tel. 251
Taxis n.° 44409 - B. - Pràctica i economia
JOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
14 d'abril, 12 Telèfon 220
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carions
• COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
cei'ictfii
ESCOLES PIES Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
corders
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sani Antoni, 23
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Cdpics
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
ICircularSi obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisfcf
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Pilluna, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Droincrlcs
BENET PITÉ R. Mendlzdbal, 36 - Tel. 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràfics
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
fincràrlcs
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA *LA DOLOROSA^
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
iHsicrici
JOAN ALUM Sant Josep, 16




SANTIAGO CARRERAS Sant Antoni, 32
El fotògraf preferit pels nuvis
fiaraidcs
BENE7 JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
ücrparif Icrici
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
iniircntei
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
loicrs
F, REGÁS I ARTIGAS Pujol, S, baix
Joieria - Argenteria - Orfebreria
Naaaiaária
FONT I COMP. ' P. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
NAqnincs A'cscrlnre
O. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
tfcrccrici
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confecciona
Nciirci i'airci
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Ncfdcs
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
Nomcf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizúbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Nodificf
FRANCESCA GAUDÍ F. Galan, 332
Sistema «Martí» - Es faciliten patrons
VILARDEBÓ R. Mendizàbal, 16,2.n 2."
Professora titular de l'Acadèmia «Martf»
Mosaics
PERE SOLÀ I SALA P. Oalan, 250
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Motos i cicles
E. CATALÀ Upanl, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
OAIcclcs per a reiiai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
Ocilisics
DR. R. PBRPIÑÁ Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
pcrriaacrics
ARTUR CAPELL R. Mendlzdbal, 43, prat.
Especialitat en l'ondulació permanent
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Constfucèiona 1 reperaciona
C/Í3y[ PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot ■— «On parle française*
Dccaicrs
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. 158
Corresponsal Agència Rey-Solé
Barcelona: Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18567
Jaifirct






ANTONI MACIÀ Arguelles, 22
Director de l'Agàncla «Via Snlll»
6 DIARI DE MATARÓ
Cj[JÏÍ^Í^€[Í^^^ vostreBotógraf
jSt. p;ntoni, 32 íDataró
TintOFePia BaFEClOnCSa important companyia d'Assegurances
desitja representant en aquesta localitat pels rams: Accidents,
Responsabilitat Civil, Robatori, Transports, Llunes i Cris¬
talls i Incendis. — Escriure amb referències i aptituds a
Via Laietana, 23. — Barcelona.
ANTIGA CASA SOLER
(Fundada l'any 1834)
Despatx i Taller: Carrer Barcelona, 47, — Mataró
Aquesta tintoreria acaba d'instal'Iar maquinària la més moderna que ii permet
entregar eis rentals en sec de trajos de senyor i vestits de senyora a les 24 liores,
igualment que els tenyits sobre seda, liana i cotó.
Ei negre per a DOLS s'entrega a les 8 hores.
PERFECCIÓ I ECONOMIA Rebudes Ics darreres novetats de la temporada Gran
assortit en lianes, gabardines i estams de totes classes
MATARÓRIERA, 18
be la Societat IRIS (Melcíof de
' Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
^ 10 de ia nit; dissabtes i dies fes-1 tius de 5 a 8 del vespre.
I De la Societat A TENEU (Aie/-
I cior de Palau, 3): Horari: Dies
I feiners, de 8 a 10 de la nit; dis-
I sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
\ 9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada eis diumenges i fes-
Es desitgen dues habitacions espaio<
ses, pròpies per a despaix, amb balcó
ai carrer i situades en lloc cèntric, amb
preferència a ia Plaça Llibertat o Av.
de Casteiar.
Per ofertes escriure a Diari de Ma¬
taró, núm. 2.780.Sant Fost de Capcentelles
^ÍION Dsl^CTDOUO.ftíi&nadd
Tubo 2*50^ 4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a i'exciusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCEBIA





C. d& St. Antoni, 60 : De 11 a 12
MATARÓ
Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en ^Colmados
t tendes de queviures
. (Btllly-Ballllèra—Rltra)
Edición 19 31
Date* oficiales del Gobisrne Pre¥l>





és laque s'empra^més g
4 TOMOS 4
aks DE 8,800 PÁÓms
BÍ8 DE TRES MILLONES DE DATOS
84 MAPAS EN COLORES
4b tu Pruiadat / foaat/aiwa Eipata
nm a cqiercio, mdüstrií, pbgfesioies, ets.
It UCUEITÍUII El EST! OBM
6BÒ0IÓN EXTRANJCRA




NUVIS — NUVIS — NUVIS
